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Дипломная работа: 95 стр., 10 рисунков и схем, 12 таблиц,
37 использованных источников
МАРКЕТИГ, БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ, КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИГА В 
БАНКЕ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Цель дипломной работы -  изучение маркетинговой деятельности в 
сфере банковских услуг и разработка предложений по совершенствованию 
маркетинга банковского продукта.
Объект исследования -  деятельность банка ОАО «БПС-Сбербанк».
Предмет исследования -  маркетинг банковского продукта.
Задачи дипломной работы:
1. Изучить теоретические основы и концепции банковского маркетинга 
как фактора конкурентоспособности.
2. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ОАО 
«БПС-Сбербанка».
3. Предложить и обосновать рекомендации по усовершенствованию 
маркетинга банковского продукта.
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы.
Элементом новизны является ориентация организации на повышение
уровня цифровизации, расширение онлайн формата работы с клиентами.
Область возможного практического применения -  предприятия банков­
ского сектора экономики.
При разработке дипломной работы был проведен SWOT-анализ компа­
нии, конкурентный анализ, выделены его конкурентные преимущества и 
угрозы со стороны конкурентов.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объек­
та исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
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